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Stellen-Register zu antiken Schriftzeugnissen
(in Auswahl)
CIL V 7817 (tropaeum Alpium)   S. 88 f.; XIII 
11605; S. 299
Ammianus 17,4,3-5   S. 24 Anm. 62; S. 26 Anm. 
70; S. 28 Anm. 79, S. 31 Anm. 86
Appian R.G. Illyr. X, c. 16   S. 396
Appian b.c. 5,5-9   19
Augustus, Res gestae c. 4,1-3   S. 35 Anm. 107; 
c. 13 S.11; c. 26,5 S. 36 Anm. 113 und S. 46 
Anm. 159; c. 29   S. 71 Anm. 8; c. 13   S. 73 
Anm. 11; 31,1   S. 45
Caesar, BG 1, 31, 10, c. 36, 4 u. c. 44, 2   S. 
225; 3, c. 1 – 6   S. 236 f.; 4, 16, 4   S. 146 
Anm. 33; 5, 3, 2 f.   S. 122 Anm. 49; 6, 7, 
6 f.   S. 110 Anm. 12; 6, 23, 1 ff.   S. 145 f.
Cassius Dio, 48, 49, 2 – 3   S. 165; 51,17,1 f. S. 
31 f.; 51,25,2 S. 21; 53,23,6 f. S. 25 f., 33; 
53,29,3-8 S. 36 Anm. 113 ff.; 54,9,1 ff. S. 
52 Anm. 187; 54, 20, 4   S. 166 Anm. 11; 54, 
33, 4   S. 229 f.; 54,5,4 ff. S. 46 Anm. 159; 
54,9,1 S. 52; 54,9,1 ff. S. 52 Anm. 188
Florus, 2, 30   S. 299; 2, 33, 46 – 60   S. 72 
Anm. 9
Frontin, strat. 1, 1, 8 u. 3, 10; 2, 3, 23 u. 11, 74, 3, 
14   S. 2 / 3 Anm. 6
Hirtius, BG  8, 24, 4   S. 157; 8, 24, 3 u. c. 
25   S. 122 Anm. 53; 8, 52, 1   S. 122 Anm. 48
Horaz, Carm. 4, 3, 1 – 12   S. 96; 4, 4 u. 4, 
14   S. 87 ff. passim; 4, 15 1 – 4   S. 99; 
Epist. 1, 1, 19   S. 89 Anm. 16
Ioseph., ant. 15,105   S. 19 Anm. 39; 15,317 S. 22; 
15,299 ff. S. 45 Anm. 157
Ioseph., bell. Iud. 2,40   S. 22; 2,386 S. 21
Krinagoras, Anth. Pal. 9, 291   S. 167 Anm. 15
Livius 28, c. 18 – 20   S. 394; perioch. 114   S. 
122 Anm. 54
Ovid, am. 1,1529; 3,9,63 f.   S. 26 Anm. 73, 33 
Anm. 95
Ovid, trist. 2,45 f.   S. 33
Pindar, Pyth. 1, 5 – 9   S. 90 Anm. 19; 4, 264 – 
269   S. 91 Anm. 20
Plinius, Nat. Hist. 6,160f. S. 36f.; 6,181f. S. 46 
Anm. 159
Polyb. hist. 10, 38, 7 – c. 40   S. 394
Schol. Hor. carm. 4, 2, 36   S. 166 Anm. 11
Strabon 2,5,12 p. 118   S. 36; 4, 6, 11, p. 
118   S. 166 Anm. 10, S. 239, S. 289 f.; 7, 1, 
4   S. 166 Anm. 11; 16,4,22-24, p. 780-782 
S. 36 Anm. 113, S. 37, S. 39 f.; 17,1,12 
p. 797; 17,1,30, p. 807 S. 22ff. Anm. 54; 
17,1,53ff. p. 819-821 S. 46, 17,1,54 p. 821 
S. 49
Sueton, Aug. 66,1   S. 24 f. passim; 66,2 S. 25 
passim
Sueton, Tib. 12 f.   S. 54 Anm. 192 f.
Sueton, v. Hor. 2   S.87 f.; v. Tib. 1, 2   S. 93 Anm. 
28; v. Aug. 23, 1   S. 167 Anm. 15, 168
Tacitus,  ann. 1, 31, 3 u. 45, 1   S. 168 Anm. 20; 
1,9-10 S. 58 Anm. 212; 1, c. 37   S. 309, 1, c. 
57   S. 343; 12, 27, 1   S. 137 Anm. 17; Germ. 
29, 1   S. 141; hist. 1,11,9 S. 32 Anm. 90; 
1,67,5   S. 269; 4, 28, 2   S. 154
Vell. Pat. 2,39,2 S. 21 Anm. 43; 2, 97, 1   S. 167 
Anm. 15, S. 168 Anm. 23; 2,101 f. S. 54 Anm. 
192, S. 55 Anm. 199
Vergil, ecl. 10 praef.   S. 24 Anm. 62; S. 25 Anm. 
65; 1,67 – 71   S. 98; 4,4 ff. und 4,37 ff. S. 
12 Anm. 9; georg. 2,171 f. und 4,560-562 
S. 38 Anm. 118
Vergil Aen. 6,794-800   S. 44 Anm. 146; 
7603-605 S. 37 Anm. 114; 8,704-706 S. 37 
Anm. 114
